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Seiring dengan tuntutan profesionalitas yang tinggi di perusahaan, 
karyawan PT ABC Properti diharuskan untuk menyelesaikan semua 
pekerjaan tepat pada waktunya. Namun tidak menutup kemungkinan 
beberapa karyawan tidak mampu menyelesaikan semua pekerjaan secara 
bersamaan dan mengakibatkan kelelahan dalam bekerja. Adapun tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh positif role overload 
terhadap job burnout, untuk mengetahui pengaruh negatif job burnout 
terhadap job satisfaction dan untuk mengetahui pengaruh positif job 
burnout terhadap turnover intentions pada karyawan PT ABC Properti. PT 
ABC Properti harus segera mengantisipasi fenomena ini agar sumber daya 
manusia mereka tetap loyal dan bertahan dalam perusahaan. Oleh karena 
itu penelitian ini akan membahas tentang pengaruh role overload dari 
karyawan PT ABC Properti yang mempengaruhi job burnout, job 
satisfaction dan turnover intentions.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan metode sampling 
non - probability. Melalui teknik judgemental sampling, pengumpulan data 
primer diperoleh dari penyebaran kuesioner secara offline sebanyak 101 
responden kepada karyawan PT ABC Properti. Data yang sudah terkumpul 
lalu diolah dengan menggunakan AMOS dan diambil dengan metode 
Structural Equation Modeling (SEM). 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari 
role overload terhadap job burnout, terdapat pengaruh negatif dari job 
burnout terhadap job satisfaction namun data tidak mendukung hipotesis, 
dan yang terakhir terdapat pengaruh positif dari job burnout terhadap 
turnover intentions. 
Dapat disimpulkan dengan adanya analisis yang dilakukan, PT ABC 
Properti sebaiknya melihat kembali job analysis terhadap setiap karyawan 
untuk mengetahui jumlah peran atau beban kerja karyawan dan diharapkan 
untuk mengkondisikan para karyawan agar dapat merasa pekerjaannya 
berarti dengan memberikan reward non financial sebagai bentuk apresiasi, 




Kata Kunci: role overload, job burnout, job satisfaction, turnover 
intentions, perusahaan properti. 
 




Along with the high professional demands in the company, PT ABC Property 
employees are required to complete all work on time. But did not rule out some 
employees are not able to complete all the work simultaneously and result in 
fatigue in work.The purpose of this research is to know the positive influence of 
role overload on job burnout, to know the negative effect of job burnout to job 
satisfaction and to know the positive effect of job burnout to turnover intentions 
on PT ABC Property employee. PT ABC Property must immediately anticipate 
this phenomenon so that their human resources remain loyal and persist in the 
company. Therefore this research will discuss about the influence of role overload 
of PT ABC Property employee which affect job burnout, job satisfaction and 
turnover intentions. 
 
This research uses descriptive method, with non-probability sampling method. 
Through judgmental sampling technique, primary data collection was obtained 
from the distributed questionnaire offline by 101 respondents to employees of PT 
ABC Property. The data has been collected and then processed using AMOS and 
taken by the method of Structural Equation Modeling (SEM). 
 
The results of this study indicate that there is a positive influence of role overload 
on job burnout, there is a negative effect of job burnout on job satisfaction but the 
data does not support the hypothesis, and lastly there is positive influence from 
job burnout to turnover intentions. 
 
Can be concluded with the analysis done, PT ABC Property should look again job 
analysis to every employee to know the number of role or work load of employees 
and expected to condition the employees in order to feel the work means by giving 









Keywords: role overload, job burnout, job satisfaction, turnover intentions, 
property companies. 
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